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D IR E C T O R Y  O F  T H E  E N G I N E E R IN G  A L U M N I  
O F  T H E  U N IV E R S IT Y  O F  IO W A
(J u n e , 1901)
[N o t e .—Prior to 1892 the degree of Civil Engineer or Electrical Engi­
neer was conferred on the completion of the four years’ course. Beginning
with the class of 1892, the degree conferred has been the Bachelor of Science
in these courses.]
A p p l e , B eaum o nt , B. S. in E. E., ’96. W ith Des Moines 
National Bank, Des Moines, Iowa.
B a il e y , A r t h u r , B. S. in E. E., ’96. Banking Business, 
Charles City, Iowa.
B a il e y , C has . H., B. S. in C. E., ’95. Instructor in Iowa 
City Schools, Iowa City, Iowa.
B ow m an , E. C., B. S. in C. E., ’99. W ith W . D. Lovell, 
Consulting Engineer, Des Moines, Iowa.
B a r b e r , N. B., B. S. in C. E., ’99. Rodman B., C. R. & N. 
Ry. Address, Iowa City, Iowa.
B urto n , C h as. H., C. E., ’89, L L . B., ’95. Attorney at Law, 
Iowa City, Iowa.
B e r r y h il l , R. B ., C. E., ’86.
B l a z ie r , H e r b e r t  E., C. E., ’82. W illiamsburg, Iowa.
B lood, H en r y  S., C. E., ’90, L L . B., ’93. County Surveyor 
and Attorney at Law, Bottineau, N orth Dakota.
B r e m n e r , G eo . H., C. E., ’83. Assistant Engineer C., B. & 
Q. R. R. Co., Room 67 C., B. & Q. offices, 209 Adams 
St., Chicago, 111.
B r em n er , W m . H., C. E., ’91, L L . B., ’95. A ttorney at 
Law, Des Moines, Iowa.
B row n , A lden  H., C. E., ’91. Mine Engineer and Operator, 
Jamestown, Colo.
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B r o w n , E l w y n  N., C. E., ’83. Yardm aster for C. & N. W . 
Ry. Co., W hat Cheer, Iowa.
B e a r d , W m . F., B. S. in C. E., ’oo. Assistant Engineer C., 
B. & Q. Ry., Burlington, Iowa.
B r o w n , W m . D., C. E., ’78. Of the firm of Brown & Ander­
son, Attorneys at Law, Onawa, Iowa.
B r y a n t , W a l t e r , C. E., ’86. 78 E. 1st North St., Salt
Lake City, Utah.
B uck m an , O. H ., C. E., ’76. City Engineer and Superin­
tendent of Streets, City of Napa, Napa Co., California. 
C a n n o n , R o bt . M., B. S. in C. E., ’92. Consulting Civil and 
Mining Engineer, Colorado Springs, Colo.
C a ssid y , L. L., C. E., ’78. Assistant Treasurer, New Eng­
land Loan and T rust Co., 34 Nassau St., New York. 
C h a m b e r l a in , F red  H., C. E., ’90. Assistant Engineer, 
Bellingham Bay & British Columbia Ry., New W hat­
com, W ash.
C hilds , O. W ., C. E., ’89. Chief Engineer of Stupp Bros.’ 
Bridge and Iron Co., St. Louis, Mo. Address, 2301 
South 7th St., St. Louis, Mo.
C l a r k , C h a s . H. Jr., C. E., ’84. 1900 Arlington Ave., Des
Moines, Iowa.
C l e m e n t s , M. F., B. S. in C. E., ’99. Assistant Engineer,
B . , C. R . & N. Ry., Cedar Rapids, Iowa.
Cox, A r th u r  J., C. E., ’91, L L . B., ’95. Civil Engineer, 
Laurel, Miss., M ember of Iowa Engineering Co.
C r a n e , W ill  E., C. E., ’82, A. M., ’85, Jun. Am. Soc. C. E.
Consulting Engineer, 220 W . 57th St., New York. 
C r e l l in , E. W ., C. E., ’90. President Des Moines Bridge 
and Iron W orks, Des Moines, Iowa.
D a r l in g , W m . A., C. E., ’87. Shoe M anufacturer, Daven­
port, Iowa. Address, Rock Island, 111.
D e y , C u rtis  T., B. S. in C. E., ’94. Assistant Engineer, B.,
C. R . & N. Ry., Cedar Rapids, Iowa. ,
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D e y , M a rvin  H., C. E., ’87. Division Engineer, C., R . I. & 
P. Ry. (Illinois Division). Julien Hotel, Chicago, 111.
D upuis, N e w t o n , C. E., ’87. M ember of firm of W . M. 
W alsh & Co., 171 and 173 Randolph St., Chicago, 111.
F a th er so n , T. W ., B. S. in C. E., ’oo. Assistant Engineer, 
B., C. R. & N. Ry., Cedar Rapids, Iowa.
G a b l e m a n , F red  B., B. S. in C. E., ’96. Chief Draftsman 
for Tuttle & Pike, Civil Engineers, 600 Baird Building, 
South and W yandotte Sts., Kansas City, Mo.
G a l e , A bsolom, C. E., ’84. Cashier, City National Bank, 
Mason City, Iowa.
G a r d n e r , J ohn R., B. S. in C. E., ’94. Principal of Schools 
at Hawkeye and County Surveyor of Fayette County, 
Hawkeye, Iowa.
G r e e n e , R. A., C. E., ’85. County Surveyor of Madison 
County and City Engineer of W interset, Iowa. Address, 
East Perry, Iowa.
H a l l , C h a s . S., C . E., ’8 o . Engineer in charge of the W . 
& St. P. Division of the C . &. N. W . Ry. Headquarters 
at Winona, Minn.
H a r t m a n , R. T ., B. S. in C. E., ’96, M. S., ’98. Draftsman 
for American Bridge Co., Minneapolis, Minn.
H astings, F rank  A., C. E., ’91. W ith American Bridge 
Co., Pittsburg, Pa. Address, No. 26 M awhinney St.
H e w it t , C. E., B. S. in C. E., ’97. In General Engineering 
Office, C., B. & Q. Ry., at Chicago, 111.
H elm ick , C h a s . W ., C. E., ’82. Civil and Mining Engineer, 
U. S. Deputy Mineral Surveyor, 1117 Eighth Ave., 
Helena, Montana.
H ickenlooper , T h o s . W ., B. S. in C. E., ’01. W ith Am er­
ican Bridge Co., Minneapolis, Minn.
H o w e , J oseph H., C. E., ’90. Assistant Engineer, U. P. R . 
R. Address, care Division Engineer’s Office, Omaha, 
Neb.
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H u b b a r d , F. R ., B. S. in C. E., ’96. W ith Purdy & H en­
derson, Monadnock Building, Chicago, 111.
H u n t in g t o n , W . S p e n c e r , B. S. in C. E., ’95. Chief Engi­
neer, St. Paul Foundry Co., St. Paul, Minn.
H u n t e r , L. A., B. S. in C. E., ’00. Deceased.
H utch inso n , Z e l  H., B. S. in C. E., ’95. Muscatine Lum ­
ber Co., Muscatine, Iowa.
J e n s e n , F r a n k  T., B. S. in C. E., ’01. In Division Engi­
neer’s Office, C. G. W . Ry., Dubuque, Iowa.
J ohnson , M a r o , B. S. in C. E., ’98. Assistant Engineer, 111. 
Cent. Ry. Address, Iowa City, Iowa.
K n a p p , L eo , B. S. in C. E., ’00.
K oza , F r a n k  J., B. S. in E. E., ’96. Draftsman, Link-Belt 
M achinery Co., Chicago, 111.
L a m b e r t , B. J., B. S. in C. E., ’01. Assistant City Engineer 
of W aterloo, Iowa. Address, Cedar Falls, Iowa.
L e e , R a y  P . ,  B .  S. in E. E., ’9 4 .  Secretary of W .  R .  Gar- 
ton Co., Electrical and Mechanical Supplies, 231 South 
Canal St., Chicago, 111.
L ic h t y , C. A., C. E., ’90. Superintendent of Bridges and 
Buildings, Iowa Division of the C. & N. W . Ry., Clin­
ton, Iowa.
L o v ell , F rederick  W ., B. S. in C. E., ’94. Chief Engi­
neer for McMyler M anufacturing Co., M anufacturers of 
Dock Equipment Machinery, Cleveland, Ohio.
L o v ell , W a l t e r  D., C. E., ’91. Consulting Engineer; 
Specialty, Municipal Engineering. Equitable Building, 
Des Moines, Iowa.
M ag o w an , C h a s . S., C. E., ’84, A. M ., ’87. Assistant Professor 
of Civil Engineering, University of Iowa, Iowa City, Iowa.
M eg g ers , F. H. Jr., B. S. in C. E., ’oo. Rodman 111. Cent. 
Ry., W aterloo, Iowa.
M il l e r , G eo . W ., C. E., ’79. Of the firm of Miller & Hoyt, 
M anchester, Iowa.
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M il l e r , F. J., B. S. in C. E., ’99. W ith the Pacific Bridge 
Co., Portland, Oregon.
M orehouse, H a r r y  L., B. S. in C. E., ’95.
M o u n t , W m. E., C. E., ’87. General Engineering Practice, 
Lordsburg, California.
M u sser , R. D r e w , C. E., ’88. W ith Pine T ree Lum ber Co., 
Little Falls, Minn.
N e w e l l , G eo . W ., B. S. in C. E., ’96. Draftsman for C. G. 
W . Ry. Co., Des Moines, Iowa.
N o ble , G l e n n  S., B. S. in C. E., ’94. Civil and Mechanical 
Engineer, 705 Garden City Block, Randolph and Fifth 
Avenue, Chicago, 111.
N oble , R alph  E., B. S. in E. E., ’94. Assistant Superin­
tendent of the M organ-Gardner Electric Co., Chicago, 111.
N o r t h , H o w a r d  M., C. E., ’92. Roadm aster, C., M. & St. 
P. Ry. Co., Freeport, 111.
O g le , A l fr e d  N ., C. E., ’83. W ith the Duluth & Iron 
Range R. R. Co., Tw o Harbors, Minn.
P o lley , J ohn F., C. E., ’76. Division Engineer and D rafts­
man for the Montana Railroad Co., Helena, Montana.
P o w e l l , W m . P., B. S. in C. E., ’95. Cedar Rapids, Iowa.
P ow ers, M ilton J., C. E., ’91. Banking Business, Flagstaff, 
Arizona.
R a l l , C has . R., C. E., ’86. Assistant Secretary and Gen­
eral Sales Agent, Best Manufacturing Co., Pittsburg, Pa.
R a y , F r e d , B. S. in C. E., ’92. Topographer, Mississippi 
River Commission. 1115 Fullerton Building, St. Louis, 
Mo.
R e e d e r , G eo . K., C. E., ’81. Craig, Montana.
R em l e y , H u b e r t , C. E., ’90. Attorney at Law, Iowa City, 
Iowa.
R ice , E lto n , C. E., ’91. Assistant Engineer, Massillon 
Bridge Co., 18 McLain St., Massillon, Ohio.
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R ice , S. E., B. S. in C. E., ’o i. W ith Massillon Bridge Co., 
Massillon, Ohio.
R obinson , A. D e a n , C. E., ’8o. Civil Engineer with the 
Chicala W ater Co. Address, Rialto, San Bernardino 
County, California.
R obish , A. A., B. S. in C. E., ’oo. County Surveyor of 
Bremer County and M anager of Sumner Telephone Co., 
Sumner, Iowa.
S a y l o r , E. C., B. S. in E. E., ’98. Draftsman, Colorado 
Midland Ry., Colorado Springs, Colo.
S c h l a t t e r , G e o . R., C. E., ’85. Bellevue, Iowa.
S c h u ltz , J. O., B. S. in C. E., ’97. Division Engineer on 
Construction, C., R . I. & P. Ry. Address, Iowa City, 
Iowa.
S e a r s , J. H., B. S. in C. E., ’96. W ith Forest City Steel and 
Iron W orks, Cleveland, Ohio.
S h im ek , B ohum il , C. E., ’83. Assistant Professor of Botany 
and C urator of the Herbarium, University of Iowa, Iowa 
City, Iowa.
S m it h , C. H. W ., B. S. in C. E., ’93. W ith Corps of Engi­
neers, U. S. A. Address, care of U. S. Engineer Office, 
Grand Rapids, Mich.
S m ith , C h a s . H., B. S. in C. E., ’o i. Levelman with D. M., 
I. C. & E. Ry. Address, Iowa City, Iowa.
S p e n c e r , J ohn C., C. E., ’91. American Bridge Co., New 
Y ork  City.
V a n  A r s d o l , C. C., C. E., ’76. Constructing Engineer for 
the N orthern Pacific Ry., Lewiston, Idaho.
V a n  V e e r , S a m ’l , B. S. in C. E., ’92. Superintendent of 
Erection for Benj. Hyde Construction Co.
V in c e n t , E d . F., C. E., ’84. Resident Engineer, Ft. W orth 
& Denver City R y., Ft. W orth, Texas.
W a l l b e r g , E mil A., C. E., ’91. Bridge Engineer, Bell 
Telephone Building, Montreal, Canada.
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W e e k s , G. D., B. S. in C. E., ’o i. Assistant Instructor in 
Civil Engineering, State University of Iowa.
W h i t e , F. G., B. S. in C. E., ’99. Assistant Engineer, C., 
B. & Q. Ry., Galesburg, 111.
W i l k i n , F r a n k  S., B. S. in C. E., ’97. Engineering D epart­
ment, C., B. & Q. Ry.
W i l l i s , B. D., B. S. in E. E., ’96. Designing Engineer with 
Stromberg-Carlson Telephone M anufacturing Co., 70-80 
W ashington Boulevard, Chicago.
W o o d w a r d , G i d e o n  W ., C. E., ’8 6 .  Ahmedabad, India.
W o l f e , J o h n  D., M. D., C. E., ’86. Mt. Vernon, Iowa.
W o o l s t q n , F r a n k , B. S. in C. E., ’94. Allendorf, Iowa.
Y o u n g , O s c a r  R ., C. E ., ’86. C onsulting E ngineer, Office, 
516-7 M cC orm ick Building, Salt L ak e  C ity, U tah.
